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Resumo: O projeto de intervenção pedagógica  se propõe a instigar a leitura como recurso 
pedagógico para promover a prática de valores a partir da contação de histórias e 
atividades que proporcione a interação. Quando a criança começa a frequentar a escola, 
traz consigo sua cultura, que pode ser diferente do adquirido no local. O aluno deve ter a 
interação com o mundo exterior, a escola tem um importante papel nesta etapa, tanto nos 
processos cognitivos como nos sociais, pois assim, ela tende a desenvolver a autonomia, 
sua identidade e sabedoria. A literatura pode contribuir para o desenvolvimento de valores 
de forma conjunta, saber conviver e respeitar os colegas e desenvolver valores éticos e 
morais que contribuam para a construção de um cidadão consciente. A educação tem um 
grande compromisso com o desenvolvimento do aluno, quando trabalhado os valores 
nesta etapa, transforma-os capazes de perceber e avaliar suas atitudes. Os valores quando 
abordados no processo de ensino devem auxiliar o aluno com suas atitudes futuras. As 
instituições escolares devem colaborar para o crescimento individual e coletivo dos alunos, 
fornecendo o desenvolvimento de valores utilizando a literatura como metodologia.   
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